


































































































学習者 指摘箇所数 正しい訂正（C） 誤った訂正（F） 正誤判断困難（CF） 行 数 指摘/行
A 45 21 46.7％ 16 35.6％ 8 17.8％ 52 0.87
B 35 17 48.6％ 12 34.3％ 6 17.1％ 73 0.48
C 20 11 55.0％ 5 25.0％ 4 20.0％ 49 0.41
D 49 20 40.8％ 22 44.9％ 7 14.3％ 55 0.89
E 26 11 42.3％ 10 38.5％ 5 19.2％ 39 0.67
F 15 6 40.0％ 6 40.0％ 3 20.0％ 24 0.63
G 47 22 46.8％ 20 42.6％ 5 10.6％ 37 1.27
H 41 27 65.9％ 9 22.0％ 5 12.2％ 40 1.03




正しい訂正 （指摘箇所）取りたり → （自己訂正）取ったり





















































言語項目 C F CF 合 計 C/（C＋F）（％）
助 詞 38 30 3 71 55.9％
語彙選択 17 8 8 33 68.0％
時制アスペクト 7 8 10 25 46.7％
接 続 10 12 1 23 45.5％
文末表現 4 7 12 23 36.4％
文 体 19 1 1 21 95.0％
活 用 10 6 0 16 62.5％
表 記 12 2 0 14 85.7％
指 示 詞 6 4 0 10 60.0％
受 身 2 4 3 9 33.3％
慣用表現 0 8 0 8 0％
自動詞他動詞 1 2 3 6 33.3％
「のだ」の使用 2 2 0 4 50.0％
そ の 他 7 6 2 15 53.8％
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